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COURS RE LITTÉRATURE ENFANTINE 
RE LA JOIE PAR LES LIVRES 
De novembre 1969 à mai 1970, La Joie par les Livres a organisé, sous 
la direction de Geneviève Pa t te , une série de réunions sur le thème : Connaître 
et choisir les livres pour enfants. Une matinée entière a été chaque fois 
consacrée à un domaine, un aspect ou un problème particulier de la litté-
rature enfantine : exposés par un ou plusieurs spécialistes, avec, souvent, 
projections à l'épidiascope de pages et d'images caractéristiques, puis 
débats au cours desquels chacun a pu intervenir librement pour poser des 
questions, ou apporter le témoignage de sa propre expérience. 
Cette initiative a rencontré un accueil très encourageant auprès de 
bibliothécaires, d'enseignants et de quelques libraires parmi les plus actifs 
et les mieux informés de la profession. 
Une nouvelle série de neuf séances est prévue d'octobre 1970 à juin 1971. 
Elle comporte soit des thèmes nouveaux, soit des études plus approfondies 
de problèmes déjà évoqués : 
Octobre : Langages pour les petits : les albums ; 
Novembre : La traduction et l 'adaptat ion ; 
Décembre, janvier, février : Les documentaires (fonction du documen-
taire ; sensibilisation et information ; l'histoire dans les documentaires et 
les romans) ; 
Mars : Le rire et les larmes (essai de définition de l 'humour, roman 
et réalisme) ; 
Avril : Signification du conte ; 
Mai : La presse et la bande dessinée ; 
Juin : Bilan du roman pour les enfants d 'aujourd'hui. 
Les réunions ont lieu le mardi matin, rue de Louvois ou dans une salle 
proche mise à la disposition de La Joie par les Livres par la Bibliothèque 
nationale. 
Les inscriptions sont reçues à la nouvelle adresse de La Joie par les 
Livres, 4, rue de Louvois, Paris (2e). 
